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,(*-./0/ 
E$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- 7B%*0 &5+$;@,: 65$ 65.5+#3)%*0 5*8/.$67- .3(,$- (./0 ,2-
2/0$6= 65$ ,*#;&5?6= 5+%#3 ,#+5(:5-, 5&%.,2A0.5- (/µ50.$6' &5#3+%0.5 (./0 5&%##"@µ$(/ 
.;0 ,#+5($56A0 (B7(,;0 65$ (./0 5&%4$3#@#;(/ .%* .*&$6%" &#%."&%* 5&5(B'2/(/-. F 4*-
05µ$6= ./- ,83&2;(/- .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- 7B,$ ,&/#,3(,$ &%$6$2%.#'&;- ./0 
6%$0;0:5, ./0 %$6%0%µ:5, ./0 5+%#3 ,#+5(:5-, .$- ,&$B,$#=(,$-, .5 (*04$63.5 65$ .%*- ,#+5D'-
µ,0%*- 65$ 7B,$ %4/+=(,$ .%*- ,µ&2,6'µ,0%*- (./ 4$,#,"0/(/ 65$ 58$%2'+/(/ .;0 (*0,&,$A0, 
µ, 4$5)%#,.$67- 'µ;- 505+0A(,$- '(%0 5)%#3 .% µ7+,@%- 65$ .% &#'(/µ% .;0 ,&$&.A(,;0. 
H0,83#./.5 5&' .$- 5&'I,$- &%* 4$5.*&A0%0.5$, %$ 5#0/.$67- ;- ,&: .% &2,:(.%0 (*07&,$,- &%* 
65.5+#3)%0.5$ 7B%*0 5&%.,27(,$ ./0 5),./#:5 ./- &,#5$.7#; 4$,#,"0/(/- .;0 ,&$&.A(,;0 65$ 
./- 65.3@,(/- &#%.3(,;0 +$5 ./0 50.$µ,.A&$(/ .;0 4*(B,#,$A0 65$ ./0 5&%)*+= .;0 65.5-
(.#5./+=(,;0 &%* (*B03 &5#%*($3D%0.5$.  
!"#$%& '($%)%*: 1*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/-, 5+%#3 ,#+5(:5-, ,#+5($567- (B7(,$-, (*07-
&,$,-
Abstract
The consolidation and spread of flexible forms of employment in the Greek and European 
labour market is an important reason for the deregulation of industrial relations and standard 
employment relationships. The development of flexible forms of employment has affected in 
many ways societies, economies, labour markets, companies, trade unions and workers and 
has led those involved to investigate and evaluate the consequences, resulting in different views 
as far as the magnitude and direction of the effects is concerned. Regardless of the opinions 
expressed, the mainly negative consequences observed has been the starting point for further 
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investigation of the effects and submission of proposals in order to deal with the difficulties and 
prevent possible violations of law. 
Key-words: Flexible forms of employment, labour market, industrial relations, consequences
1$#2+3+41 
F ,*,2$8:5 (./0 5&5(B'2/(/ 5&%.,2,: 705 B5#56./#$(.$6' .%* &#%."&%* ,#+5(:5- &%* ,)5#µ'-
D,.5$ µ, µ,+52".,#/ (*B0'./.5 .5 .,2,*.5:5 B#'0$5, µ, 5&%.72,(µ5 05 ,&$6#5.,: % '#%- ,*72$6.,- 
µ%#)7- 5&5(B'2/(/-. E$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- ,:05$ %$ µ%#)7- ,6,:0,- &%* J5(:D%0.5$ 
(.% µ%0.72% ./- µ$(@;.=- ,85#./µ70/- ,#+5(:5-, 5223 µ$5 &5#3µ,.#'- .%*- (&.B. .'&%- &5#%B=- 
*&/#,($A0, 4$3#6,$5 ("µJ5(/-, ;#3#$%) &5#,662:0,$ 5&' .5 $(B"%0.5 (.% µ%0.72% ./- .*&$6=- 
,85#./µ70/- ,#+5(:5- (C70.#% <5#5+;+$6'./.5- C"&#%*, 2006). E$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'-
2/(/- 5&%.72,(50 µ$5 5054*'µ,0/ .3(/ ./- &,#$'4%* ./- &,.#,25?6=- 6#:(/- .%* 1973 65$ B#/-
($µ%&%$=@/650 6*#:;- 5&' .$- ,&$B,$#=(,$- ;- (.#5./+$6= ,8'4%* 5&' ./0 6#:(/ 65$ +$5 5"8/(/ 
./- &5#5+;+$6'./.5-. F .3(/ 5*.= ,0$(B"@/6, µ,.7&,$.5 5&' ./0 ,&,25"0%*(5 &5+6%(µ$%&%:/(/, 
./0 &#'%4% ./- .,B0%2%+:5-, ./0 ,*6%2'.,#/ 6:0/(/ .;0 6,)525:;0 65$ ./0 ,*0%?6= 0%µ%@7./(/ 
.;0 4*.$6A0 6*#:;- 6#5.A0 (Debrah and Smith, 2000). F 1*#;&5?6= K0;(/ 7B,$ &#%J,: 5&' .$- 
5#B7- ./- 4,65,.:5- .%* 1980 (./ #"@µ$(/ .;0 (B,.$6A0 µ, ./0 ,*72$6./ 5&5(B'2/(/ D/./µ3.;0 
(µ, ./0 ,)5#µ%+= (*µ);0$A0 – &25:($% 65$ ./0 764%(/ %4/+$A0) µ,.3 5&' 4$5J%*2,"(,$- µ, 
.%*- 6%$0;0$6%"- ,.5:#%*-, 2'+; ./- µ,+32/- 76.5(/- ,)5#µ%+=- .%*- 65$ ./- 4*05µ$6=- ./- ,83-
&2;(=- .%*-. !./0 122345 %$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- &#%J2,&'.50 =4/ (./ 0%µ%@,(:5 
5&' ./ 4,65,.:5 .%* 1950 65$ &5+$A@/650 (./ (*07B,$5 ,85$.:5- ./- ,&:4#5(/- ./- ,*#;&5?6=- 
&%2$.$6=- 65$ ./- (*µµ,.%B=- (./0 E.L.1. (M,#A05-, 2007). N22;(.,, '&;- 505)7#,$ / 1*-
#;&5?6= 1&$.#%&= (./0 <#3($0/ O:J2% .%* 2006, %$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- 5&%.,2%"0 
&3+$% B5#56./#$(.$6' ./- ,*#;&5?6=- 5+%#3- ,#+5(:5-, µ, .% &%(%(.' .%* ,#+5.$6%" 4*05µ$6%" 
&%* 5&5(B%2,:.5$ µ, 5*.7- .$- µ%#)7- 05 50.$&#%(;&,",$ .% 40% &,#:&%* ,&: .%* (*0'2%* .%* 
,#+5.$6%" 4*05µ$6%" .% 2005 (European Commission, 2006). <5#3 .%*- &#%J2/µ5.$(µ%"- &%* 
4$5.*&A0%0.5$ 6*#:;- 5&' (*04$63.5 65$ ,#+5D'µ,0%*- (B,.$63 µ, .% .%&:% &%* 4$5µ%#)A0,.5$ 
(./0 5+%#3 ,#+5(:5- 5&' ./0 ,*#,:5 B#/($µ%&%:/(/ ./- ,*,2$8:5- 65$ .$- µ,22%0.$67- &#%%&.$67-, 
5&%.,2,: &#5+µ5.$6'./.5 / (.5.$(.$63 ,&$J,J5$%"µ,0/ .3(/ 5"8/(/- ./- B#=(/- .;0 ,*72$6.;0 
µ%#)A0 5&5(B'2/(/- &5+6%(µ:;- 65$ $4$5:.,#5 (./0 1*#;&5?6= K0;(/. F .,2,*.5:5 &#%6#:0,$ 
322;(., ./ B#=(/ ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- 5&' .5 6#3./ µ72/ ./-, '&;- &#%6"&.,$ 5&' 
.$- &%2$.$67- 65.,*@"0(,$- 65$ ./ @,(µ%@7./(/ .%* (B,.$6%" &25$(:%* (<30%* 6.3., 2009). !*0,-
&A-, / ,6.,.5µ70/ ,)5#µ%+= .%*- B#=D,$ ,04,2,B%"- 4$,#,"0/(/-, 65@A- (*B03 505)7#,.5$ '.$ 
(*047%0.5$ 6*#:;- µ, 4*(µ,0,:- (*0@=6,- ,#+5(:5- 65$ µ, B5µ/27- 5µ%$J7- .;0 ,#+5D'µ,0;0 
(&%* (, %#$(µ70,- &,#$&.A(,$- 5++:D%*0 .5 '#$5 ./- ).AB,$5-), +,+%0'.5 µ, ,*#".,#,- %$6%0%µ$-
67- 65$ 6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- (>$B5=2, 2001).
1. 9% 6,:µ,0% 5&%.,2,: ,&,8,#+5(µ70/ µ%#)= µ7#%*- ./- *&' ,6&'0/(/ 4$456.%#$6=- 4$5.#$J=- µ, @7µ5: “E$ ,*72$-
6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- (.%0 4/µ'($% .%µ75”
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1. 5/µ267$89& (:$;*"#($& #7% (<*=7(*% 8%$636$8> 82$ %$8%6%µ$8> 
:(*$?"..%6 
1.1 !" #"$%&%$#' ()'*+(" ,$-.)/%0*-$ #-$ "$ #"$%&%$#12 -%$3'*4*02 -+56%"%*-$ 
F 5"8/(/ B#=(/- .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- .$- .,2,*.5:,- 4,65,.:,- 65$ %$ ,0 +70,$ 
5&%##*@µ$(µ70,- ,#+5($567- (B7(,$- 7B%*0 ,&$)7#,$ (/µ50.$67- 5225+7- (./0 %$6%0%µ:5 65$ 
./0 6%$0;0:5 .;0 4*.$6A0 6*#:;- 6#5.A0. F ,6.,.5µ70/ ,)5#µ%+= ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'-
2/(/- (./0 5+%#3 ,#+5(:5- 7B,$ %4/+=(,$ (./0 6#:(/ .%* “.*&$6%"” &#%."&%* 5&5(B'2/(/- (= 
650%0$(.$6%" &#%."&%* ./- 650%0$6=- ("µJ5(/- ,#+5(:5-), '&;- 5*.' =.50 +0;(.' +$5 &%223 
B#'0$5, 65$ ./0 5034*(/ ,0'- &#%."&%* 5&5(B'2/(/- µ, J5($63 B5#56./#$(.$63 ./0 ,*,2$8:5 
65$ .5 4$65$Aµ5.5 4,".,#/- .5B"./.5- .;0 ,#+5D'µ,0;0 ((, (B7(/ µ, .5 50.:(.%$B5 .;0 ,#+5-
D%µ70;0 µ, .*&$6= 5&5(B'2/(/). 9% 07% &#'.*&% 5&5(B'2/(/- &$7D,$ ./0 .*&$6= 5&5(B'2/(/ 
&#%- ./0 65.,"@*0(/ (.54$56=- ,8%µ%:;(=- ./- µ, ./0 ,*72$6./, µ, ,&$&.A(,$- (./0 5&5(B'2/-
(/ 65$ ./0 6%$0;0$6= 5()32$(/. E$ 50;.7#; µ,.5J%27- 7B%*0 %4/+=(,$ (./ 4$3J#;(/ .%* 6%$-
0;0$6%" &#%."&%*, '&;- 5*.' ,:B, 6*#$5#B=(,$ (./0 1*#A&/ µ,.3 .% .72%- .%* O’ <5+6%(µ:%* 
<%27µ%* 65$ (./0 ,µ&74;(/ ,0'- 62:µ5.%- +,0$6,*µ70/- 505()32,$5- (./0 6%$0;0:5. 1&:(/-, 
/ 5"8/(/ ,)5#µ%+=- .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- (*0%4,",.5$ 5&' ./0 50565.50%µ= 
.%* ,$(%4=µ5.%- &%* 5052%+,: (./ µ$(@;.= ,#+5(:5 (, µ,+52".,#% 5#$@µ' 4$65$%"B;0, B;#:- 
05 5*830,.5$ .% (*0%2$6' *&7# 5*.=- ,$('4/µ5, ,&/#,3D%0.5- 5032%+5 .%0 .#'&% 65.50%µ=- 
65$ 5054$50%µ=- .%* &5#5+'µ,0%* &2%".%*. <,#5$.7#;, %$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- 2,$-
.%*#+%"0 ;- (*+6%$0;0%"0.5 4%B,:5 µ, ./0 50,#+:5, 4$5$;0:D%*0 65$ 505&5#3+%*0 .%0 #'2% 
.%* +*05$6,:%* )"2%* (.%0 65.5µ,#$(µ' ,#+5(:5- 65$ ./ (*07B$(/ .;0 4$56#:(,;0 (65@A- .% 
+*05$6,:% )"2% (*047,.5$ µ, ./0 ,*,2$8:5) 65$ (, %#$(µ70,- µ%#)7- ,)5#µ%+=- .%*-, 4:0,.5$ 
/ 5:(@/(/ ./- ,µ&%#,*µ5.%&%:/(/- ./- 50@#A&$0/- ,#+5(:5- (C%*D=-, 2012, 9D%*.D$5#36/-, 
1990).
F (*0"&5#8/ µ'0$µ;0 65$ ,*72$6.;0 5&5(B%2%"µ,0;0 (./0 5+%#3 ,#+5(:5- (*0=@;- %4/-
+,: (./0 65.3.µ/(/ = 4*?(µ' .'(% (./0 5+%#3 ,#+5(:5- '(% 65$ (./0 6%$0;0:5, µ, µ,+32,- 
,$(%4/µ5.$67- 50$('./.,- µ,.58" .;0 µ,#A0, '&%* .% 705 µ7#%- ,:05$ %$ “&#%0%µ$%"B%$” ,#+5-
D'µ,0%$ 65$ .% 322% %$ “2$+'.,#% &#%0%µ$%"B%$” ,#+5D'µ,0%$. F 50$('./.5 +:0,.5$ &$% &#%)50=- 
(, &,#$&.A(,$- 5225+A0 (.% %$6%0%µ$6' &,#$J322%0, '(%0 5)%#3 ./0 5032/I/ 6$04"0%* .;0 
,#+5D'µ,0;0 (B,.$63 µ, ./0 50,#+:5 65$ ./0 5()32,$5 ,$(%4=µ5.%-, +,+%0'- µ, ,&$&.A(,$- 
(./0 ,0(;µ3.;(/ .;0 “µ/ &#%0%µ$%"B;0” (./0 6%$0;0:5 &%* 5223D,$ (International Labour 
Office, 2016a). <,#5$.7#;, % 65.56,#µ5.$(µ'- ./- 6%$0;0:5- (65$ ./- 5+%#3- ,#+5(:5-) 65$ / 
5"8/(/ .;0 50$(%.=.;0 65$ ./- 505()32,$5- &%* (*0,&3+,.5$ / ,&76.5(/ .;0 ,*72$6.;0 µ%#-
)A0 5&5(B'2/(/- %4/+,: (./ µ,.34%(/ 62:µ5.%- 505()32,$5- 65$ (.5 *&'2%$&5 .µ=µ5.5 ./- 
6%$0;0:5-, (, 705 +,0$6,*µ70% 62:µ5 5&5$($%4%8:5- 65$ B5µ/2=- 5*.%,6.:µ/(/-, (./0 65@*(.7-
#/(/ 4/µ$%*#+:5- %$6%+70,$5- 65$ (./0 ,0 +70,$ *&%BA#/(/ ./- 6%$0;0$6=- 522/2,++"/- 65$ 
./0 6%$0;0$6= 5&%4$3#@#;(/, µ, ,&A4*0,- (*07&,$,- +$5 .%0 6%$0;0$6' $(.' 65$ ./0 6%$0;0$6= 
(*0%B= (>$B5=2, 2001, >%*#:6/, 2010). <5#3 .$- 50;.7#; 4*(µ,0,:- ,&$&.A(,$-, %#$(µ70,- 
,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- 7B%*0 ,*,#+,.$63 5&%.,27(µ5.5 +$5 ./0 6%$0;0:5 65$ .% &,#$-
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J322%0, '&;- % &,#$%#$(µ'- .;0 µ,.56$0=(,;0 65$ / µ,:;(/ ./- 6*62%)%#$56=- (*µ)'#/(/- 
65$ ./- µ'2*0(/- .%* &,#$J322%0.%- (C%*D=-, 2012).
P&%(./#:D,.5$ ,&:(/- '.$ / *&%BA#/(/ ./- &2=#%*- 5&5(B'2/(/- µ, ./0 &5#322/2/ ,0:(B*-
(/ .;0 ,*72$6.;0 (*µJ3(,;0 7B,$ ;- 5&%.72,(µ5 ./ 4#5µ5.$6= µ,:;(/ .;0 µ$(@A0 65$ .;0 
6%$0;0$6A0 &5#%BA0 +$5 µ,+52".,#/ µ,#:45 .%* &2/@*(µ%", ./ ).;B%&%:/(/ ./- ,#+5(:5-, 
./ 4/µ$%*#+:5 0,'&.;B;0 65$ ./ µ,:;(/ ./- 5+%#5(.$6=- .%*- 4"05µ/-. !./0 &,#:&.;(/ ./- 
122345-, / 50;.7#; 65.3(.5(/ &%* 7B,$ 4$5µ%#);@,: (.$- ,#+5($567- (B7(,$- (+0;(.= ;- 
“J52650$%&%:/(/” .;0 ,#+5($56A0 (B7(,;0) 65@A- 65$ / 5"8/(/ ./- 505()32$(./- ,#+5(:5- 
65$ ./- 50,#+:5- 7B%*0 %4/+=(,$ µ,+32% .µ=µ5 .%* ,#+5.$6%" 4*05µ$6%" (6*#:;- 07%*-) (./ µ,-
.503(.,*(/ 65$ (./0 505D=./(/ 5&5(B'2/(/- (.% ,8;.,#$6'. H6'µ5, / 5"8/(/ .;0 ,*72$6.;0 
µ%#)A0 5&5(B'2/(/- (, J3#%- .;0 µ'0$µ;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- 7B,$ ;- 5&%.72,(µ5 .%0 
&,#$%#$(µ' .;0 &'#;0 65$ ./ µ,:;(/ ./- $650'./.5- (/µ50.$6A0 4/µ'($;0 *&/#,($A0 '&;- / 
,6&5:4,*(/ 65$ / *+,:5, µ, ,&$&.A(,$- +$5 ./0 &%$'./.5 D;=- .;0 &%2$.A0 (International Mon-
etary Fund, 2016). 
1.2 7 0)8-*$#9 %"µ":03;- #-$ "$ 0)8-3$-#12 3<130$2 3*"% ,4µ'3$" *"µ1- 
+(".-:µ;="%*-$
E$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- 7B%*0 ,&/#,3(,$ (/µ50.$63 %#$(µ70%*- 6234%*- .%* 4$65:-
%*, %$ 4$5.38,$- .;0 %&%:;0 7B%*0 ,6.,.5µ70/ ,)5#µ%+= (./0 5+%#3 ,#+5(:5-, '&;- .% 5(.$6', 
.% ,µ&%#$6' 65$ .% ,#+5.$6' 4:65$%. Q(%0 5)%#3 .% 5(.$6' 4:65$%, *):(.50.5$ 505.#%&7- (./0 
700%$5 .%* 0%µ$6%" &#%(A&%* 65$ .%0 .#'&% &#%(4$%#$(µ%" ./- ,*@"0/-, ,0A (.% ,µ&%#$6' 
4:65$% *&%65@:(.50.5$ %$ (.5@,#7- ,.5$#$67- (B7(,$- µ, µ/ .*&$67- (*µJ3(,$- (*0,#+5(:5-. !.% 
,#+5.$6' 4:65$%, 4$5(&3.5$ / 4$,*@*0.$6= ,8%*(:5, ,&,6.,:0,.5$ %2$63 = µ,#$63 / ,83#./(/ (, 
&,#$(('.,#%*- ,#+%4'.,- 65$ *&%65@:(.5.5$ / ,85#./µ70/ ,#+5(:5 5&' )5$0%µ,0$6A- 322%* ."-
&%* (*µJ3(,$-. E$ &5#5&30; 5225+7- 7B%*0 %4/+=(,$ (./0 &,#$@;#$%&%:/(/ ./- .*&$6=- (B7-
(/- ,#+5(:5- 5%#:(.%* B#'0%* 65$ ./0 *&%65.3(.5(= ./- 5&' ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/-, 
7B%*0 65.5(.=(,$ ,85$#,.$63 4"(6%2/ ./0 ,85.%µ:6,*(/ *&%B#,A(,;0 65$ ,*@*0A0 (65@A- 
7B%*0 522%$A(,$ ./0 ,$6'05 .%* ,#+%4'./), 7B%*0 ,0$(B"(,$ ./0 58:5 ./- 5.%µ$6'./.5- (, J3#%- 
.%* (*22%+$6%" 65$ .;0 6%$0A0 (*µ),#'0.;0, µ, ,&$&.A(,$- (./0 &#%(.5(:5 65$ .5 4$65$Aµ5.5 
.%* ,#+5D'µ,0%*, 65$ ,0 +70,$ 7B%*0 %4/+=(,$ (./0 5&%##"@µ$(/ .%* ,#+5.$6%" 4$65:%* 65$ ./- 
,#+5.$6=- 0%µ%@,(:5- 65@A- 65$ (./0 *&%J3@µ$(/ .%* ,#+5($56%" 65@,(.A.%- (.%0 4/µ'($% 
.%µ75 (C%*D=-, 2016, C%*6$34/-, 2007). N22;(.,, %$ ,#+5($567- (B7(,$- .%* 4/µ'($%* .%µ75 
./- BA#5- µ5- &5#%*($3D%*0 .3(,$- ("+62$(/-, &#%- ./0 65.,"@*0(/ ./- *&%J3@µ$(/-, µ, .$- 
,#+5($567- (B7(,$- .%* $4$;.$6%" .%µ75, µ, 5&%.72,(µ5 05 65@:(.50.5$ $4$5:.,#5 &$% ,26*(.$67- 
%$ 4/µ'($,- ,&$B,$#=(,$- +$5 ,85+%#3 5&' .,2$6%"- ;),2%"µ,0%*- 2:+%*- µ,+32%*- ,&,04*.7-, 
,$4$63 ./0 &,#:%4% ./- 6#:(/- (C%*D=-, 2016).
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1.3 >-*-))1"+% "$ ()"3,"#;02 8$- 0%;3<+34 *42 -(-3<'?4342
F ,*,2$8:5 (./0 5&5(B'2/(/ 65$ .%*- µ$(@%"- 4,0 %4/+,: (./0 5"8/(/ ./- 5&5(B'2/(/- 65$ ./ 
µ,:;(/ ./- 50,#+:5-, &5#3 .$- 50.:@,.,- &#%(4%6:,- &%* 6522$,#+%"0.5$ (B,.$63 µ, ./0 ,85)30$-
(/ .;0 «4*(65µI$A0» (./0 5+%#3 ,#+5(:5- 65$ ./ 4/µ$%*#+:5 ./- 503+6/- &#%(2=I,;0, 65@A- 
5*.' &%* %*($5(.$63 ,&$.*+B30,.5$ ,:05$ / 4$3(;(/ .;0 5&,$2%"µ,0;0 @7(,;0 ,#+5(:5- (2'+; 
,8%$6%0'µ/(/- ,#+5.$6%" 6'(.%*-). 1&:(/-, (, &%227- &,#$&.A(,$- / 50,#+:5 5*830,.5$, 65@A- 
/ ,#+5(:5 &,#$%#:D,.5$ µ7(; ./- 5"8/(/- .;0 *&,#;#$A0, 65$ / &2=#/- 5&5(B'2/(/ *&%65-
@:(.5.5$ 5&' ./ µ,#$6= 5&5(B'2/(/. 1$4$63 (./0 &,#:&.;(/ ./- 122345- 4,0 ,&$J,J5$A@/650 
%$ &#%(4%6:,- +$5 ./ J,2.:;(/ .;0 4*05.%.=.;0 5&5(B'2/(/- µ, ./0 ,)5#µ%+= ./- ,*,2$8:5- 
(./0 5+%#3 ,#+5(:5- 65.3 ./0 &,#:%4% ./- 6#:(/-. N22;(.,, *&%(./#:D,.5$ '.$ / 5"8/(/ ./- 
,)5#µ%+=- .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- %4/+,: (, µ,+52".,#/ 5(.3@,$5 (./0 5&5(B'-
2/(/, µ, (*07&,$,- (./0 %$6%0%µ$6= (.5@,#'./.5 (R0(.$.%".% 1#+5(:5- S!11/HG1GP, 2006, 
International Labour Office, 2016a). <,#5$.7#;, ("µ);05 µ, .%0 C50,22'&%*2% (2015) %$ 
,23B$(.%$ µ$(@%: ('&;- $(B",$ (./0 &,#:&.;(/ .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/-) µ,$A0%*0 
(/µ50.$63 ./0 5&5(B'2/(/. 
H0.:@,.5, *&3#B%*0 5&'I,$- ("µ);05 µ, .$- %&%:,- %$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- µ&%-
#%"0 05 %4/+=(%*0 (./ 4/µ$%*#+:5 @7(,;0 ,#+5(:5- 65$ ./ µ,:;(/ ./- 50,#+:5-, µ'0% 'µ;- (, 
&,#:&.;(/ @,.$6%" µ56#%%$6%0%µ$6%" 62:µ5.%- 65$ +$5 (*+6,6#$µ70% B#%0$6' 4$3(./µ5 (,)=-
µ,#5 5#B$63 %)72/), ,0A 4"05.5$ 05 5&%##%)/@,: &2,%03D%0 ,#+5.$6' 4*05µ$6' (&.B. 5&' ./0 
"&5$@#%) (, @7(,$- ,*72$6./- 5&5(B'2/(/- &%* *&3#B%*0 (*0=@;- (, 5(.$63 670.#5 (Interna-
tional Labour Office, 2015b, International Labour Office, 2016a). C#:0,.5$ 47%0 05 505),#@,: 
'.$ %$ ,0A(,$- .;0 ,#+%4%.A0, &%* .3((%0.5$ *&7# .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/-, *&%-
(./#:D%*0 '.$ %$ %&%$,(4=&%., #*@µ$(.$67- &5#,µJ3(,$- (.$- ,#+5($567- (B7(,$- 7B%*0 5#0/.$6' 
50.:6.*&% (./0 5&5(B'2/(/ (C%*6$34/-, 2007, !"04,(µ%- 1&$B,$#=(,;0 65$ O$%µ/B50$A0, 
2017).
1.4 @5+%34 *&% µ$3:"?"8$#/% -%$3"*9*&% #-$ #;%,+%"$ 8$- *4 .$&3$µ'*4*- *"+ 
-3A-?$3*$#"B 3+3*9µ-*"2
F ,)5#µ%+= .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- 7B,$ ,&$&.A(,$- (.% "I%- .;0 µ$(@A0 &%* 
65.5J322,.5$ (.% ("0%2% .;0 ,#+5D'µ,0;0. !"µ);05 µ, .%0 Elia (2010), / ,83&2;(/ .;0 (*µ-
J3(,;0 %#$(µ70%* B#'0%* ,$4$6'.,#5 7B,$ ,&$&.A(,$- (./ 4$5)%#3 .;0 µ$(@A0 &%* 25µJ30%*0 
%$ µ'0$µ%$ 65$ %$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ 65$ (*+6,#$µ705 %4/+,: (, 5"8/(/ .;0 µ$(@%2%+$6A0 
50$(%.=.;0 (.$- &,#$&.A(,$- ,$4$6,*µ70;0 ,#+5D'µ,0;0. 9/0 :4$5 3&%I/ *&%(./#:D,$ 65$ % 
Bosio (2014), ("µ);05 µ, .%0 %&%:% %$ &%2$.$67- µ, .$- %&%:,- 5*830,.5$ / ,*,2$8:5 (./0 5+%#3 
,#+5(:5- ,0$(B"%*0 ./0 50$('./.5 '(%0 5)%#3 ./ 4$50%µ= .;0 µ$(@A0. H05)%#$63 µ, .% "I%- 
.;0 µ$(@A0, (, %#$(µ70,- µ%#)7- ,*72$6./- 5&5(B'2/(/- (&.B. 4$,*@7./(/) .% ,$('4/µ5 .;0 
,#+5D'µ,0;0 µ,$A0,.5$ (4,4%µ70%* '.$ 4,0 &2/#A0%0.5$ %$ &#%(5*8=(,$- (.$- *&,#;#:,- &%* 
&#5+µ5.%&%$%"0.5$) +,+%0'- &%* 7B,$ (*07&,$,- (.% "I%- .;0 5&%D/µ$A(,;0 5&'2*(/- 65$ (.$- 
65.5J522'µ,0,- (*0.38,$- (R0(.$.%".% 1#+5(:5- S!11/HG1GP, 2006).
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1&$&#'(@,.5, / ,83&2;(/ .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- ,&/#,3D,$ 4*(µ,0A- .5 
(*(.=µ5.5 6%$0;0$6=- 5()32$(/-, 65@A- / "&5#8/ ,0'- J$A($µ%* 5()52$(.$6%" (*(.=µ5.%- 
&#%T&%@7.,$ ,6.'- 5&' 50.$µ,.A&$(/ ./- 54=2;./- 5&5(B'2/(/-, 5"8/(/ ./- 5&5(B'2/(/- 65$ 
.;0 5()52$(.$6A0 ,$()%#A0 &%* 65.5J322%0.5$ (.5 5()52$(.$63 .5µ,:5. !./0 &,#:&.;(/ ./- 
BA#5- µ5-, %$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- 5&%.,2%"0 5&,$2= +$5 .% µ,22%0.$6' ,&:&,4% .;0 
(*0.38,;0 65@A- 4, (*0,$()7#%*0 (./0 ,04*03µ;(/ ./- 6%$0;0$6=- 5()32$(/- 65$ &#'0%$5-, 
µ, 5&%.72,(µ5 ./0 "&5#8/ 6%$0;0$6=- 505&%.,2,(µ5.$6'./.5- 2'+; ./- µ,:;(/- .;0 &5#%BA0 
65$ ./0 &#%()*+= 5#6,.A0 ,#+5D'µ,0;0 (./0 $4$;.$6= 5()32$(/. H0 ,&$&27%0 2/)@,: *&'I/ 
'.$ / 76#/8/ .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- (*µ&:&.,$ µ, ./ +=#50(/ .%* &2/@*(µ%" 65$ 
/ 5052%+:5 ,#+5D'µ,0;0 – (*0.58$%"B;0 4$5µ%#)A0,.5$ (.% 1,2:1 ('.50 (, 705 *+$7- 5054$50,-
µ/.$6' ("(./µ5 &#7&,$ 05 ,:05$ 4:1), 50.$25µJ30,.5$ 650,:- .% 0.'µ$0% .;0 5#0/.$6A0 ,&$&.A(,-
;0 (.5 5()52$(.$63 .5µ,:5, .%*- (*0.58$%"B%*-, .%0 6#5.$6' &#%T&%2%+$(µ' 65$ ./0 %$6%0%µ:5 
+,0$6'.,#5 (R0(.$.%".% 1#+5(:5- S!11, 2016, U%µ&'2/- 65$ >&7.(/-, 2017). 
1.5 C$A")"Bµ0%02 "$ -('D0$2 3<0*$#6 µ0 *4 3+µ."?9 3*4% -%6(*+54 #-$ *4% 
-%*-8&%$3*$#'*4*- *42 "$#"%"µ;-2
H&' .5 50;.7#; (*03+,.5$ '.$ %$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- 7B%*0 (/µ50.$67- ,&$&.A(,$- 
(./0 %$6%0%µ:5, 4,4%µ70%* '.$ ,&/#,3D%*0 (/µ50.$63 ./0 5+%#3 ,#+5(:5- 65$ .% 5()52$(.$-
6' ("(./µ5. !"µ);05 µ, ./0 1*#;&5?6= K0;(/ 65$ 4$,@0,:- %$6%0%µ$6%"- %#+50$(µ%"-, / 
*$%@7./(/ ./- ,*,2$8:5- (./0 ,#+5(:5 5&' ./ BA#5 µ5- µ&%#,: 05 5&%.,27(,$ 705 (/µ50.$6' 
,#+52,:% 5"8/(/- ./- 50.5+;0$(.$6'./.5- ./- %$6%0%µ:5- (, µ,(% – µ56#%&#'@,(µ% ,&:&,4% 
65$ µ, 5*.' .%0 .#'&% 05 *&,#6,#5(.,: .% &#'J2/µ5 ./- 503&.*8/- (V/8%*#$A./-, 2010). H&' 
./0 322/ &2,*#3, *&%(./#:D,.5$ '.$ %$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- 4,0 %4/+%"0 (, 5"8/(/ 
./- 50.5+;0$(.$6'./.5- 5223 (, 722,$µµ5 503&.*8/- - 65@A- (*(B,.:D%0.5$ 5#0/.$63 µ, ./0 
&5#5+;+$6'./.5 - 65$ (*0.,2%"0 (./0 5&%##"@µ$(/ ./- 5+%#3- ,#+5(:5- 65$ .%0 ,+62;J$(µ' 
./- %$6%0%µ:5- (, 7050 )5"2% 6"62% 54*05µ:5- J,2.:;(/- ./- 50.5+;0$(.$6'./.3- ./- (R0(.$-
.%".% 1#+5(:5- S!11, 2016). 1&:(/-, %#$(µ70,- µ%#)7- ,*72$6./- 5&5(B'2/(/- (&.B. µ,#$6= 
5&5(B'2/(/) 5)%#%"0 (*0=@;- 50,$4:6,*./ 5&5(B'2/(/, &%* 4,0 ,:05$ (, @7(/ 05 (*µJ322,$ 
µ56#%&#'@,(µ5 (./0 5"8/(/ ./- &5#5+;+$6'./.5- 65$ ./- 50.5+;0$(.$6'./.5- ./- %$6%0%µ:5- 
(C%*D=-, 2012), ,0A 322,- µ%#)7- (&.B. &#%(;#$0= 5&5(B'2/(/) B#/($µ%&%$%"0.5$ (*0=@;- 
µ'0% +$5 ./ µ,:;(/ .%* 6'(.%*-, +,+%0'- &%* .,2$63 7B,$ 5#0/.$67- (*07&,$,- +$5 ./0 &5#5+;-
+$6'./.5 .;0 ,&$B,$#=(,;0, .%* 6234%* &%* 5*.7- 50=6%*0 65$ ./- %$6%0%µ:5- (International 
Labour Organization, 2017).
<30.;-, .5 5&%.,27(µ5.5 .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- (./0 %$6%0%µ:5 B#,$3D,.5$ 
05 ,6.$µ/@%"0 &,#5$.7#;, 65@A- 7B%*0 65.5+#5),: 4$5)%#,.$67- 5&'I,$-. !"µ);05 µ, ./ µ$5 
3&%I/, / 5"8/(/ ./- 50.5+;0$(.$6'./.5- &%* &5#5./#,:.5$ (, %#$(µ70,- 50.5+;0$(.$67- %$6%-
0%µ:,- ,:05$ J#5B"J$5 (56'µ5 65$ (.$- %$6%0%µ:,- µ, ,85+;+$6' &#%(505.%2$(µ'), 4,4%µ70%* '.$ 
µ56#%&#'@,(µ5 %$ µ$(@%: 65@%4/+%"0 ./0 %$6%0%µ:5, / %&%:5 (, .,2$6= µ%#)= (*##$60A0,.5$, 
56%2%*@A0.5- 65@%4$6= &%#,:5. 1&:(/-, .5 4/µ'($5 %$6%0%µ$63 4,:B0%*0 05 B,$#%.,#,"%*0, 
65@A- µ,$A0%0.5$ %$ ,$(&#5..'µ,0%$ )'#%$ 65$ 5*830,.5$ / 65.5J%2= &5#%BA0, ,0A &5#322/25 
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/ 5+%#5(.$6= 4"05µ/ .;0 65.5052;.A0 µ,$A0,.5$, '&;- 65$ / &#'(J5(/ (, &:(.;(/ +$5 µ,+3-
2,- 65./+%#:,- ,#+5D'µ,0;0 (International Labour Office, 2016a). H6'µ5, *&%(./#:D,.5$ '.$ %$ 
,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- (*0.,2%"0 (./0 5*8/µ70/ µ,.5J2/.'./.5 (.$- 5+%#7- ,#+5(:5- 
65$ (./ 4/µ$%*#+:5 5(.5@%"- ,#+5($56%" .%&:%*, &%* 7B%*0 ;- 5&%.72,(µ5 µ,.5J2/.'./.5 .;0 
4/µ'($;0 &#%T&%2%+$(µA0, 5"8/(/ µ$(@%2%+$6A0 50$(%.=.;0 65$ µ,$;µ70/ &5#5+;+$6'./.5 
(, µ56#%%$6%0%µ$6' ,&:&,4% (International Labour Office, 2016a). H&' ./0 322/ &2,*#3, 7B,$ 
505),#@,: '.$ / ,)5#µ%+= &#%(;#$0A0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- 7B,$ ;- µ56#%&#'@,(µ% 5&%.7-
2,(µ5 ./0 5"8/(/ .%* H65@3#$(.%* 1+BA#$%* <#%?'0.%- µ$5- %$6%0%µ:5- (De Graaf-Zijl and 
Berkhout, 2007).
2. @67$A27$8" 72 #<µ:(*"#µ272 >#%6 2A%*" 72 %A9./ :%< 2:%.2µ?"6%<6 
%$ (:$B($*4#($&
!./ 4$,@0= 65$ ,+BA#$5 J$J2$%+#5):5 65.5+#3)%0.5$ 4$5)%#,.$67- 5&'I,$- (B,.$63 µ, .$- 
,&$&.A(,$- ./- ,)5#µ%+=- .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- (.$- ,&$B,$#=(,$-, .'(% '(%0 
5)%#3 ,$4$6'.,#,- 65./+%#:,- ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- '(% 65$ (*0%2$6'.,#5. Q(%0 
5)%#3 ./0 &#A./ &,#:&.;(/, *&%(./#:D,.5$ +$5 &5#34,$+µ5 '.$ / B#/($µ%&%:/(/ ./- ,8;.,-
#:6,*(/- 4#5(./#$%.=.;0 (+0;(.= ;- “outsourcing”, &%* 5&%.,2,: µ$5 65./+%#:5 ,*72$6./- 
5&5(B'2/(/-) 4, (*0,&3+,.5$ 5&5#5:./.5 µ,:;(/ .%* 6'(.%*- µ$5- ,&$B,:#/(/-, &5#'2% &%* 
B#/($µ%&%$,:.5$ 6*#:;- +$5 5*.' .%0 2'+% (ASETUC, 2014). 1&:(/-, 4,0 ,:05$ 8,63@5#/ / 
(B7(/ ./- µ,#$6=- 5&5(B'2/(/- µ, ./0 &5#5+;+$6'./.5 .;0 ,&$B,$#=(,;0, 65@A- %#$(µ70%$ 
505)7#%*0 '.$ / &5#5+;+$6'./.5 - &%* 7B,$ (B7(/ µ, .$- /µ,#=($,- A#,- 5&5(B'2/(/- – ,:05$ 
5*8/µ70/ (./ µ,#$6= 5&5(B'2/(/, 4,4%µ70%* '.$ 5)%#3 2:+,- A#,- 65$ 4,0 *&3#B,$ 6'&;(/. 
H0.:@,.5, 7B,$ &5#5.,@,: / 3&%I/ '.$ / &5#5+;+$6'./.5 ,&/#,3D,.5$ 5&' ./0 &%$'./.5 ./- 5&5-
(B'2/(/-, / %&%:5 ,:05$ (5)A- 652".,#/ (.$- µ'0$µ,- – .*&$67- @7(,$- 5&5(B'2/(/- (Interna-
tional Labour Office, 2014). 
H05)%#$63 µ, .$- ,&$&.A(,$- .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- (.$- ,&$B,$#=(,$- (*0%2$-
6'.,#5, ,&$6#5.%"0 4*% 50.:@,.,- µ,.58" .%*- 5&'I,$-. !"µ);05 µ, ./ µ$5 3&%I/, %$ ,*72$6.,- 
µ%#)7- 5&5(B'2/(/- ,:05$ ;)72$µ,- +$5 .$- ,&$B,$#=(,$-. <$% (*+6,6#$µ705, µ, ./0 ,)5#µ%+= 
.%*- ,&$.*+B30,.5$ / ,25B$(.%&%:/(/ 6$04"0;0, 4,4%µ70/- ./- µ,$;µ70/- 503+6/- +$5 5*8/µ7-
05 ,µ&%#$63 5&%@7µ5.5 65$ ./- *&%65.3(.5(/- *2$6A0 (.%$B,:;0 µ, 3*25 (.%$B,:5 65$ / 5"8/(/ 
./- 50.5+;0$(.$6'./.5-, µ7(; .%* µ,$;µ70%* 6'(.%*- 65$ ./- ,*@*+#3µµ$(/- ./- ,&$B,:#/(/- 
µ, .$- 503+6,- ./- 5+%#3-. 1&:(/-, *&%(./#:D,.5$ '.$ µ, ./0 ,*,2$8:5 *&3#B,$ 5*8/µ70/ 5)%(:-
;(/ (./0 ,&:.,*8/ .;0 (.'B;0 ./- ,&$B,:#/(/-, 2'+; ./- *I/2'.,#/- &%$'./.5- ,#+5(:5- &%* 
65.5+#3),.5$, ./- 4*05.'./.5- 4$5.=#/(/- $650A0 ,#+5D'µ,0;0 65$ ./- *I/2=- 47(µ,*(/- 65$ 
&5#5+;+$6'./.5- .;0 ,#+5D'µ,0;0. F *I/2'.,#/ &5#5+;+$6'./.5 .;0 ,#+5D'µ,0;0 &#%6"-
&.,$ ,&$&27%0 5&' ./0 &%$%.$6= J,2.:;(/ .;0 ,#+5($56A0 (B7(,;0 (./0 ,&$B,:#/(/ 65$ ./0 503-
&.*8/ “&%2*4*05µ:5-” &%* &#%6"&.,$ 5&' ./ (*B0= ,05225+= 65@/6'0.;0 .;0 ,#+5D'µ,0;0, 
,0A (, %#$(µ70,- µ%#)7- (&.B. ./2,#+5(:5) / 5*8/µ70/ &5#5+;+$6'./.5 &#%6"&.,$ 5&' ./ 4*-
05.'./.5 ,#+5(:5- (, 705 ,*0%?6'.,#% &,#$J322%0 ,#+5(:5- (C%"+$5-, 2016, C%*6$34/-, 2007). 
!"µ);05 µ, ./0 322/ 3&%I/, %$ ,&$&.A(,$- .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- ,:05$ 
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4*(µ,0,:- +$5 .$- ,&$B,$#=(,$-, ,85$.:5- ./- µ,$;µ70/- &5#5+;+$6'./.5- &%* &#%6"&.,$ .,2$63, 
,$4$63 '.50 % µ%054$6'- (6%&'- ,:05$ / µ,:;(/ .%* 6'(.%*- (International Labour Organiza-
tion, 2017). E$ ,&$B,$#=(,$- &%* *$%@,.%"0 ,*72$6.,- &#56.$67- 7#B%0.5$ 50.$µ7.;&,- µ, ./ J5@-
µ$5:5 )@%#3 .;0 ,$4$6A0 4,8$%.=.;0 .;0 ,#+5D'µ,0;0 (, 5*.7- 65$ ./ µ$6#'.,#/ ,&704*(/ (, 
65.3#.$(/ .;0 ,#+5D'µ,0;0, 4#3(,$- 65$0%.%µ:5- 65$ B#=(/ 07;0 .,B0%2%+$A0 (µ, ,&$&.A(,$- 
(./0 50.5+;0$(.$6'./.3 .%*-). 1&:(/-, &5#5./#%"0.5$ 5&%*(:,- 5&' ./0 ,#+5(:5, 5"8/(/ (, 
,#+5.$63 5.*B=µ5.5, 5&,#+:,- 65$ 4$,078,$- µ,.58" .;0 ,#+5D'µ,0;0, 4,4%µ70/- 65$ ./- 4$5-
)%#,.$6=- 4$5B,:#$(/- .;0 µ'0$µ;0 65$ ,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0 (International Labour Office, 
2016a). Q(%0 5)%#3 .% D=./µ5 ./- 4$5B,:#$(/- .;0 ,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0, &#%6"&.,$ '.$ / 
4$%:6/(/ ./- ,&$B,:#/(/- 4, µ&%#,: 05 58$%2%+=(,$ µ, ,*6%2:5 ./0 5&'4%(= .%*- 65$ 05 ,)5#-
µ'(,$ 65.322/2,- &#56.$67- 50@#;&:0;0 &'#;0. 9% +,+%0'- 5*.' 5&%6.3 $4$5:.,#/ (/µ5(:5 
+$5 ./0 5&'4%(/ .;0 ,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0 65$ 65.3 ,&76.5(/ +$5 ./0 ,&$B,:#/(/, 65@A- .% 
,#+5($56' &,#$J322%0 +$5 .%*- ,*72$6.%*- ,#+5D'µ,0%*- B5#56./#:D,.5$ (*0=@;- 5&' 4*(µ,-
0,:- (*0@=6,- ,#+5(:5-, 4$56#:(,$-, 5&%4$%#+30;(/, 4$5)%#,.$6%"- 650'0,- 65$ µ/ +0A(/ ./- 
&2/#%)'#/(/- &%* 4$5B7,.5$ (.%*- µ'0$µ%*- ,#+5D'µ,0%*-, µ$6#'.,#/ 47(µ,*(/ 65$ 5*8/µ70/ 
505()32,$5. W- ,6 .%".%*, %$ ,&$B,$#=(,$- 7B%*0 &#%J2=µ5.5 '(%0 5)%#3 ./0 ,)5#µ%+= .;0 
&%2$.$6A0 .%*-, ./ 4$%:6/(/, ./0 ,&$6%$0;0:5 65$ .%0 72,+B%, µ, 5&%.72,(µ5 5*8/µ705 4$%$6/.$-
63 6'(./ (Edwards, 2001). 
H0,83#./.5 5&' .$- @,.$67- = 5#0/.$67- ,&$&.A(,$- .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/-, %$ 
,&$B,$#=(,$- J#7@/650 µ&#%(.3 (.% ,#A./µ5 ./- 4$,#,"0/(/- ./- ,)5#µ%($µ'./.5- .;0 &5#5-
4%($56A0 @,;#$A0 ./- 4$%:6/(/- .%* 50@#A&$0%* 4*05µ$6%" .%*- ((B,.$63 µ, ./0 ,#+5($56= 
$650%&%:/(/, 47(µ,*(/ 62&.) 65$ (./ (*07B,$5 505+63(./650 5&' .$- ,8,2:8,$- 05 ,)5#µ'(%*0 
07%*- .#'&%*- 4$%:6/(/- 50@#;&:0;0 &'#;0 (56'µ5 65$ &%2$.$67- &#'(2/I/-), %$ %&%:,- 4$-
5)%#%&%$%"0.5$ 5032%+5 µ, .$- 65./+%#:,- .;0 ,#+5D'µ,0;0 (Gallagher and Sverke, 2005).
3. C<#µ(6(-& 827" 8=*$% .>+% %$ (<9.$87(& µ%*A9& 2:2#B>./#/& +$2 7%<& 
(*+2D>µ(6%<& 
F ,&76.5(/ .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- 7B,$ %8"0,$ 65$ &5+$A(,$ .$- 4$56#:(,$- µ,.58" 
.;0 4*% µ,+32;0 65./+%#$A0 ,#+5D'µ,0;0 µ$5- ,&$B,:#/(/-, 4/254= µ'0$µ%*-/.*&$6%"- 65$ 
,*72$6.%*-. 10A '&;- 505)7#@/6, 50;.7#;, / &#A./ 65./+%#:5 5&%25µJ30,$ &2=#/ ,#+5($-
563 65$ 5()52$(.$63 4$65$Aµ5.5, / 4,".,#/ 65./+%#:5 50.$µ,.;&:D,$ 4$56#:(,$- – (, (B7(/ µ, 
./0 &#A./ - ;- &#%- .$- 5&%25J7-, .5 ;#3#$5 ,#+5(:5-, ./0 &#'(J5(/ (, 4$65$Aµ5.5 6%$0;-
0$6=- 5()32$(/- (&.B. 34,$5 µ/.#'./.5-, 5(@70,$5, (*0.38,$-), .$- ,&5++,2µ5.$67- &#%%&.$67-, 
.$- 4*05.'./.,- 65.3#.$(/- 65$ ,6&5:4,*(/-, ./ 4*05.'./.5 4$,64:6/(/- 4$65$;µ3.;0 65$ (*04$-
652$(µ%", .% 65@,(.A- &#%(.5(:5- 65$ ,++"/(/- ./- ,#+5(:5- .%*-, .%0 .'&% '&%* &5#7B,.5$ / 
,#+5(:5, .$- (*0@=6,- 5()32,$5- 65$ *+,:5- (./0 ,#+5(:5 65$ .% &,#$,B'µ,0% ./- &5#,B'µ,0/- 
,#+5(:5-, µ, .,2$6' 5&%.72,(µ5 5*8/µ70/ ,#+5($56= 505()32,$5 65$ B5µ/2'.,#/ ,#+5($56= 
$650%&%:/(/ (ASETUC, 2014, >%*#:6/, 2010). 
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3.1 E-µ4?12 -µ"$.12 #-$ -#-%'%$3*- &)6)$- -(-3<'?4342 
E$ 65.5J522'µ,0,- 5&%4%B7- (.%*- ,*72$6.%*- ,#+5D'µ,0%*- ,:05$ (.$- &,#$(('.,#,- &,#$&.A-
(,$- 5#6,.3 B5µ/2'.,#,- (, (B7(/ µ, .%*- “.*&$6%"-”, µ, 5&%.72,(µ5 ./0 70.5(/ .%* )5$0%µ7-
0%* .;0 B5µ/2'µ$(@;0 ,#+5D'µ,0;0 65$ .;0 µ$(@%2%+$6A0 50$(%.=.;0 (International Labour 
Office, 2015c, Pilc, 2017). E$ 50$('./.,- 5)%#%"0 .'(% (.$- 5µ%$J7- &%* 65.5J322%0.5$ (, ;#$-
5:5, /µ,#=($5, ,J4%µ54$5:5 = µ/0$5:5 J3(/, '(% 65$ (.$- 7µµ,(,- 5&%4%B7-, '&;- .5 µ&'0%*-, 
/ (*µµ,.%B= (.5 67#4/, %$ µ/ µ$(@%2%+$67- &5#%B7-, / 632*I/ ,$(%4=µ5.%- (, &,#$&.A(,$- 
54,$A0 5(@70,$5-, %$ 5&%D/µ$A(,$- 5&'2*(/- 62&. S$5 &5#34,$+µ5, %$ 5&%4%B7- .;0 (*µJ5($-
%"B;0 %#$(µ70%* B#'0%*, ,:05$ (/µ50.$63 B5µ/2'.,#,- 5&' .$- 50.:(.%$B,- .;0 (*µJ5($%"B;0 
5%#:(.%* B#'0%*. S$5 .%0 2'+% 5*.'0 322;(.,, 5&%.,2,: (*0/@$(µ70/ &#56.$6= %$ ,*72$6.%$ ,#-
+5D'µ,0%$ 05 ,0.5.$6%&%$%"0 ./0 ,#+5(:5 .%*-, 05 &#5+µ5.%&%$%"0 *&,#;#:,- 65$ 05 ,#+3D%0.5$ 
65$ (, 322%*- ,#+%4'.,- +$5 05 ,0$(B"(%*0 .% ,$('4/µ3 .%*-. 1&:(/-, %$ B5µ/27- 5&%4%B7- .;0 
,*72$6.5 ,#+5D'µ,0;0 7B%*0 ,&$&.A(,$- (./ ("0.58/ &%* @5 23J%*0 µ,22%0.$63 (65@A- ,85#-
.3.5$ 5&' .$- 5()52$(.$67- ,$()%#7-, &%* ,:05$ &%(%(.' ,&: .%* µ$(@%") 65$ (./0 $650'./.5 &#'-
(J5(=- .%*- (, &:(.;(/, µ, 5&%.72,(µ5 05 ,&/#,3D%0.5$ 65$ %$ 5&%)3(,$- &,#: (.7+5(/- (R0(.$-
.%".% 1#+5(:5- S!11, 2013, >$B5=2, 2001). 16.'- 5&' .%*- µ$(@%"-, &,#$%#$(µ70,- (, (B7(/ 
µ, .%*- µ'0$µ%*- ,#+5D'µ,0%*- ,:05$ %$ &5#%B7- $5.#$6=- &,#:@52I/-, / 65.5J%2= ,&$4%µ3.;0 
65$ / 6%$0;0$6= &#%(.5(:5, 4,4%µ70%* '.$ (, 5#6,.7- &,#$&.A(,$- %$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ 
4,0 7B%*0 650 .$- 505+65:,- &#%T&%@7(,$- *&5+;+=- (, (B,.$63 &#%+#3µµ5.5 (International 
Labour Office, 2014)2. <5#'25 5*.3, .5 .,2,*.5:5 B#'0$5 %#$(µ70,- 65./+%#:,- ,*72$6.;0 µ%#-
)A0 5&5(B'2/(/-, '&;- / µ,#$6= 5&5(B'2/(/, (*047%0.5$ µ, (/µ50.$63 652".,#,- 5µ%$J7- 
65$ &#%0'µ$5 (, (B7(/ µ, .% &5#,2@'0, &%* 5&%.,2%"0 (/µ50.$6%"- &5#3+%0.,- +$5 µ,+52".,#/ 
,#+5($56= $650%&%:/(/ 65$ &5#5+;+$6'./.5 (Edwards, 2001).
95 ;#3#$5 ,#+5(:5- .;0 ,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0 4$5)7#%*0 (.$- &,#$(('.,#,- &,#$&.A(,$- 
5&' .5 50.:(.%$B5 .;0 µ'0$µ;0. F )"(/ ./- ,#+5(:5- &%* (*B03 50525µJ30%*0 %$ ,*72$6.%$ 
,#+5D'µ,0%$ B5#56./#:D,.5$ 5&' 5&#'J2,&.5 65$ ,25(.$63 ;#3#$5, 5&5(B'2/(/ ./0 C*#$56=, 
.$- 5#+:,- 65$ .$- 0*B.,#$07- A#,- 65$ µ32$(.5 B;#:- &%227- )%#7- .$- &#%(5*8=(,$- &%* &#%J27-
&%0.5$ (, .7.%$,- &,#$&.A(,$-. 9% 5&%.72,(µ5 ,:05$ / 5&%4$3#@#;(/ ./- 6%$0;0$6=- 65$ %$6%+,-
0,$56=- D;=- .%*-, 65@A- )7#,$ % ,#+5D'µ,0%- 65$ / %$6%+70,$3 .%* .% J3#%- ./- 5&5(B'2/(/- 
(, µ/ 650%0$67- A#,- 65$ ,&:(/- &,#$%#:D,.5$ (/µ50.$63 / 4*05.'./.5 .%* &#%+#5µµ5.$(µ%" .%* 
,2,"@,#%* B#'0%*, '&%., 5*.'- &#%6"&.,$. 1&:(/-, %$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ 7B%*0 &,#$%#$(µ7-
0/ 4*05.'./.5 65@%#$(µ%" .%* ;#5#:%* ,#+5(:5- .%*-, &#3+µ5 &%* 65@$(.3 &#56.$63 54"05./ 
./0 &$@50'./.5 5032/I/- 4,".,#/- 5&5(B'2/(/-, (, &,#:&.;(/ &%* .% ,&$@*µ%"0 (Interna-
tional Labour Office, 2014, International Labour Office, 2016a). E$ µ,.5J%27- .%* ;#5#:%* 
,#+5(:5- +:0%0.5$ (*0=@;- 65.’ 5&5:./(/ .;0 ,#+%4%.A0 65$ (, &,#$&.A(,$- µ,:;(/- .%* ;#5-
#:%* &,#$6'&.,.5$ 5032%+5 % µ$(@'- 65$ %$ ,$()%#7- 6%$0;0$6=- 5()32$(/-, 50 65$ 4, 2,:&%*0 
%$ &,#$&.A(,$- &%* %$ ,#+5D'µ,0%$ 4%*2,"%*0 .,2$63 &5#5&30; 5&' .% (µ,$;µ70%) ;#3#$%, 
B;#:- ./0 65.5J%2= &,#5$.7#; 5&%4%BA0 (International Labour Office, 2015c). <5#'25 5*.3, 
2. O2. ,&:(/- (2016) “Pitfalls and prospects among “temp” workers: Changing conditions create challenges for 
workers and management”, Human Resource Management International Digest, 24 (1), pp. 7-9.
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%$ 5#0/.$67- ,&$&.A(,$- 5&' .5 5650'0$(.5 65$ ,05225(('µ,05 ;#3#$5 µ&%#%"0 05 µ,.#$5(.%"0 
'.50 *&3#B,$ 4$65$%("0/ (./0 %#+30;(/ ./- ,&$B,:#/(/-, ,0A (, %#$(µ70,- &,#$&.A(,$-, '&;- 
/ ./2,#+5(:5, / 652".,#/ 4$5B,:#$(/ .%* ,2,"@,#%* B#'0%* (*0,&3+,.5$ 2$+'.,#% 3+B%- 65$ 
&:,(/ +$5 .%0 ,#+5D'µ,0% (International Labour Office, 2014).
3.2 F0)$")$3µ1%4 ()'3.-34 30 #-*6)*$34 #-$ 0#(-;,0+34 #-$ (0)$")$3µ1%02 
()""(*$#12 #-)$1)-2
F ,)5#µ%+= .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- 7B,$ 5#0/.$67- 6*#:;- ,&$&.A(,$- (./0 65.3#-
.$(/ 65$ ./0 65#$7#5 .;0 ,#+5D'µ,0;0, '&;- &#%6"&.,$ 5&' .$- &,#$%#$(µ70,- 4*05.'./.,- 65-
.3#.$(/- 65$ ,6&5:4,*(/- ,0.'- .;0 &25$(:;0 ./- ,&$B,:#/(/- 65$ ./ µ,.5J:J5(/ ./- &#;.%J%*-
2:5- 65$ ./- ,*@"0/- +$5 &,#5$.7#; ,6&5:4,*(/ 65$ ,&$µ'#);(/ 5&' ./0 ,.5$#,:5 (.%0 ,*72$6.% 
,#+5D'µ,0%. G/254=, 505µ70,.5$ 5&' .%0 ,#+5D'µ,0% 05 &#%J,: (, '2,- .$- &#%,#+5(:,- +$5 ./0 
505D=./(/ ./- 65.322/2/- ,6&5:4,*(/- 65$ .,2$63 05 &2/#A(,$ +$5 5*.=, ,0A (, &%227- &,#$-
&.A(,$- 65.5),"+,$ (, “50,&:(/µ/” ,6&5:4,*(/, µ$5- 65$ &#'(J5(/ (./0 ,&:(/µ/ 65$ ,+6,6#$-
µ70/ ,6&5:4,*(/ 7B%*0 6*#:;- %$ µ'0$µ%$ ,#+5D'µ,0%$ (Humphreys et al., 2008, >$B5=2, 2001). 
!/µ,$A0,.5$ '.$ %$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ ,&$@*µ%"0 05 7B%*0 &#'(J5(/ (, 4#3(,$- 65.3#.$(/- 
./- ,&$B,:#/(/-, %$ %&%:,- 5*830%*0 ./ 47(µ,*(/ &#%- ./0 ,.5$#,:5 (Chambel et al., 2015). 
<5#3 .% +,+%0'- '.$ %$ 4*05.'./.,- 65.3#.$(/- +$5 .%*- ,*72$6.5 ,#+5D'µ,0%*- ,:05$ &,#$-
%#$(µ70,-, ,0 .%".%$- *&%(./#:D,.5$ '.$ / :4$5 / 5&5(B'2/(/ µ&%#,: 05 ,:05$ @,.$6= +$5 ./ µ,2-
2%0.$6= 65#$7#5 .%*-. E 6*#$'.,#%- 2'+%- ,4#3D,.5$ (.% '.$ % ,#+%4'./- µ&%#,: 05 (B/µ5.:(,$ 
%2%62/#;µ70/ 3&%I/ +$5 .%0 ,*72$6.% ,#+5D'µ,0% 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./- ,#+5(:5- .%* 65$ (, &,-
#:&.;(/ &%* ,6.$µ3 ./ (*µ&,#$)%#3 65$ ./0 &5#5+;+$6'./.3 .%*, 4"05.5$ 05 .%0 5&5(B%2=(,$ 
µ, ("µJ5(/ 5%#:(.%* B#'0%* 65$ (*0,&A- % ,#+5D'µ,0%- 05 J,2.$A(,$ ./ @7(/ .%* 65$ 05 6,#-
4:(,$ &,#$(('.,#% (Pilc, 2017). 9% +,+%0'- 5*.' 5&%6.3 $4$5:.,#/ (/µ5(:5 +$5 .$- 65./+%#:,- 
.;0 ,#+5D'µ,0;0 &%* 4*(6%2,"%0.5$ 05 ,$(72@%*0 (./0 5+%#3 ,#+5(:5- (&.B. +*05:6,-, 3.%µ5 
µ, 505&/#:5), %$ %&%:,- µ&%#%"0 µ7(; .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- 5),0'- 05 ,&50,-
0.5B@%"0 (./0 5+%#3 ,#+5(:5-, 5),.7#%* 05 7B%*0 &#'(J5(/ (, µ'0$µ,- @7(,$- 5&5(B'2/(/- 
(C70.#% 1#,*0A0 +$5 X7µ5.5 R('./.5-, 2001). 1&:(/-, % ,#+5D'µ,0%- 5&%6.3 &,#$(('.,#,- 
4,8$'./.,-, µ,+52".,#/ ,µ&,$#:5 65$ ,&5)= µ, ./0 5+%#3 ,#+5(:5- 65$ 505&."((,$ ,&5++,2µ5-
.$63 65$ 6%$0;0$63 4:6.*5, &%* µ&%#%"0 05 .%* )50%"0 B#=($µ5 (./ µ,.7&,$.5 ,&5++,2µ5.$6= 
.%* D;= (Atkinson, 1984). !"µ);05 µ, ./0 322/ 3&%I/, *&%(./#:D,.5$ '.$ %$ ,*72$6.,- µ%#)7- 
5&5(B'2/(/- 7B%*0 5#0/.$67- ,&$&.A(,$- (./0 65#$7#5 .%* ,#+5D'µ,0%*, 4,4%µ70%* '.$ ,:05$ 
(&30$,- %$ &,#$&.A(,$- µ,.5.#%&=- µ$5- ,*72$6./- ("µJ5(/- (, ("µJ5(/ 5%#:(.%* B#'0%* 65$ 
,&:(/- 5)%#%"0 5&5(B'2/(/ &%* 5&5$.,: B5µ/2= ,$4:6,*(/, 4/254= 5&5(B'2/(/ B;#:- &#%%-
&.$6= 65#$7#5-. 1&:(/-, / ,05225+= µ,.58" 4$5(./µ3.;0 50,#+:5- 65$ ,*72$6./- 5&5(B'2/(/- 
,+62;J:D,$ .%0 ,#+5D'µ,0% (./0 50,#+:5, 65@A- / ,*72$6./ 5&5(B'2/(/ @,;#,:.5$ 5#0/.$6' 
B5#56./#$(.$6' (./0 5+%#3 ,#+5(:5- (ASETUC, 2014, International Labour Office, 2014), ,0A 
'(%0 5)%#3 .$- +*05:6,-, ,0$(B",$ &,#$(('.,#% ./0 &5#54%($56= 4$36#$(/ 503µ,(5 (, 504#$63 
65$ +*05$6,:5 ,&5++72µ5.5, ,&$J,J5$A0%0.5- .%0 (*µ&2/#;µ5.$6' B5#56.=#5 ./- +*05$6,:5- 
,#+5(:5- (./0 &5#5+;+= (C70.#% 1#,*0A0 +$5 X7µ5.5 R('./.5-, 2001).
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3.3 C+3µ0%0;2 3+%:9#02 -(-3<'?4342 #-$ µ0$&µ1%4 -(',"34 
E$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- 7B%*0 4*(µ,0,:- ,&$&.A(,$- +$5 ./0 *+$,$0= 65$ 5()32,$5 
.;0 ,#+5D'µ,0;0. <5#3 .% +,+%0'- '.$ %$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ 4,0 505)7#%*0 .5 5.*B=µ5.5 
&%* .%*- 7B%*0 (*µJ,: 65.3 ./ 4$3#6,$5 ./- ,#+5(:5- .%*- (./0 :4$5 76.5(/ µ, 5*.' &%* 63-
0%*0 %$ µ'0$µ%$ (*034,2)%: .%*-, µ, 5&%.72,(µ5 05 *&%,6.$µ3.5$ / (*B0'./.5 .;0 5.*B/µ3.;0 
(.%0 BA#% ,#+5(:5- (International Labour Office, 2014), 65$ &5#3 .% '.$ % B#'0%- 5&5(B'2/-
(/- – 65$ 3#5 76@,(/- (, 6$04"0%*- – .;0 ,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0 ,:05$ µ$6#'.,#%- 5&' .%*- 
µ'0$µ%*-, ,0 .%".%$- %$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ ,6.:@,0.5$ &,#$(('.,#% (, ,#+5.$63 5.*B=µ5.5, 
(;µ5.$67- ,&$J5#"0(,$- 65$ 6$04"0%*- +$5 ./0 I*B$6= .%*- *+,:5 (International Labour Office, 
2015a). E$ 2'+%$ +$5 .%*- %&%:%*- &5#5./#%"0.5$ .5 50;.7#; (*0:(.50.5$ (.$- 4*(µ,07(.,#,- 
(*0@=6,- ,#+5(:5- &%* 50.$µ,.;&:D%*0 %$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ (, (B7(/ µ, .%*- µ'0$µ%*- ,#-
+5D'µ,0%*-, (.% ,&$6:04*0% +,0$6'.,#5 &,#$J322%0 &5#%B=- ,#+5(:5- 5&' 3&%I/ &#5+µ5.$6A0 
(*0@/6A0 &5#%B=- ./- ,#+5(:5- 65$ (.% &,#$J322%0 '&%* 6*#$5#B,: / %$6%0%µ$6= 505()32,$5, 
/ &:,(/ +$5 5&'4%(/ +$5 ./ 2=I/ &,#5$.7#; 5&%4%BA0, / 5&%4$%#+30;(/ 65$ %$ 50,&5#6,:- 
#*@µ:(,$- ./- 0%µ%@,(:5-, ,0A &5#322/25 4,0 *&3#B,$ / 4*05.'./.5 ,27+B%* &5#5µ7.#;0 ./- 
,#+5(:5- (.%0 :4$% J5@µ' µ, ./ 4*05.'./.5 +$5 .%*- µ'0$µ%*- ,#+5D'µ,0%*- (International La-
bour Office, 2015a, >$B5=2, 2001).
1&:(/-, .% ,#+5($56' &,#$J322%0 (.% %&%:% 4#5(./#$%&%$%"0.5$ %$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ 4$-
5)7#,$ 5&' .% 50.:(.%$B% .;0 µ'0$µ;0 '(%0 5)%#3 ./0 65.5(.#5.=+/(/ ./- (B,.$6=- ,#+5.$6=- 
0%µ%@,(:5-, / %&%:5 65.%B*#A0,$ ./0 5052%+:5 4$65$;µ3.;0 (.%*- ,#+5D'µ,0%*- %#$(µ70%* 65$ 
5%#:(.%* B#'0%* (C%*D=-, 2002). F 65.5(.#5.=+/(/ 5)%#3 4$65$Aµ5.5 (./0 ,#+5(:5, '&;- / 
,2,*@,#:5 .%* (*0,.5$#:D,(@5$, .% 4$65:;µ5 .;0 (*22%+$6A0 4$5&#5+µ5.,"(,;0, / 6%$0;0$6= 
5()32$(/ 65$ / µ/ 65.505+65(.$6= ,#+5(:5 5223 65$ +,0$6'.,#5 4$65$Aµ5.5 .%* ,#+5D'µ,0%*, 
65@A- (*B03 &5#5./#%"0.5$ )5$0'µ,05 bullying 65$ (,8%*52$6A0 &5#,0%B2=(,;0 (Interna-
tional Labour Office, 2016a). <5#322/25, .% ,#+5($56' &,#$J322%0 .;0 ,*72$6.;0 ,#+5D'µ,-
0;0 B5#56./#:D,.5$ 5&' ,23B$(./ ,&:J2,I/ ./- &5#,B'µ,0/- ,#+5(:5-, µ/ ,&5#6= ,&$6%$0;0:5 
µ, .%*- 50;.7#%*- .%*- 65$ +,0$6'.,#5 ,23B$(./ ,&$6%$0;0:5 ,0.'- .%* %#+50$(µ%", 5*8/µ70% 
)'#.% ,#+5(:5-, ,0.5.$6%&%:/(/ ./- ,#+5(:5-, 7µ)5(/ (.$- ,&$4'(,$- 65$ .5 5&%.,27(µ5.5 65$ 
5&2%*(.,*µ705 65$ µ%0'.%05 65@=6%0.5 (International Labour Office, 2014, International La-
bour Office, 2016a). 1&$&#'(@,.5, / "&5#8/ 4$5)%#,.$6A0 .5B*.=.;0 ,#+5D'µ,0;0 7B,$ ;- 
5&%.72,(µ5 &,25.,$567- (B7(,$- ,0.'- ./- ,&$B,:#/(/-, 4/µ$%*#+:5 50.5+;0$(µA0 µ,.58" .;0 
,#+5D'µ,0;0 65$ 65.3 (*07&,$5 ,85(@70$(/ ./- (*04$652$(.$6=- 4#3(/-, *&%J3@µ$(/ ./- ,#+5-
(:5- 65$ (.54$56= 50.$65.3(.5(= ./- 5&' (*µJ3(,$- 5(.$6%" 65$ ,µ&%#$6%" 4$65:%* (C%*D=-, 
2008).
95 50;.7#; B5#56./#$(.$63 .%* ,#+5($56%" &,#$J322%0.%- 7B%*0 (/µ50.$67- ,&$&.A(,$- 
(./ (.3(/ 65$ (*µ&,#$)%#3 .;0 ,#+5D'µ,0;0 (./0 ,&$B,:#/(/. P&%(./#:D,.5$ '.$ %$ ,*72$6.%$ 
,#+5D'µ,0%$ 7B%*0 4$5)%#,.$63 6:0/.#5 (, (B7(/ µ, .%*- µ'0$µ%*- ,#+5D'µ,0%*- 65$ 4$5)%#,-
.$6= 503µ$8/ 505)%#$63 µ, .5 65@=6%0.5 &%* ,&$.,2%"0 65$ .$- 5&%)3(,$- &%* 25µJ30%0.5$, µ, 
5&%.72,(µ5 05 4,:B0%*0 µ$6#'.,#/ 47(µ,*(/ 65$ &#%(=2;(/ (./0 ,&$B,:#/(/. W- ,6 .%".%*, %$ 
,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ ,+62;J:D%0.5$ (.%0 &,#$%#$(µ70% #'2% &%* 7B%*0 (./0 ,&$B,:#/(/, 0$A-
@%*0 705 5:(@/µ5 5&%870;(/- µ7(5 (./0 ,&$B,:#/(/, 4$565.7B%0.5$ 5&' 5:(@/µ5 ,830.2/(/-, 
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4,0 7B%*0 ,µ&$(.%("0/ (.%*- µ'0$µ%*- ,#+5D'µ,0%*-, 5&%*($3D%*0 (*B0'.,#5 5&' ./0 ,#+5(:5 
.%*- 65$ +,0$6'.,#5 7B%*0 µ,$;µ70/ 5&'4%(/ (./0 ,&$B,:#/(/, '&;- 5*.= µ,.#$7.5$ µ, 50.$6,$-
µ,0$6%"- 4,:6.,- (Clark et al., 2010).
3.4 G0$&µ1%4 0+05;- *&% 0)8-='µ0%&%, <-µ4?9 0)8-3$-#9 $#-%"(";434 #-$ -B5434 
0)8-3$-#92 -%-3A6?0$-2 
>,+32% µ7#%- ./- J$J2$%+#5):5- 505)7#,.5$ ,6.,07(.,#5 (.$- I*B%2%+$67- ,&$&.A(,$- .;0 ,*-
72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/-. P&%(./#:D,.5$ '.$ .% 6:0/.#% +$5 .%0 ,#+5D'µ,0% 4$54#5µ5.:D,$ 
(/µ50.$6' #'2% (.% &;- %$ ,#+5D'µ,0%$ 50.$25µJ30%0.5$ ./0 ,#+5(:5 .%*-. F 722,$I/ $(B*-
#A0 6$0=.#;0 65$ / µ/ 503@,(/ 5032/I/- (/µ50.$6A0 *&%B#,A(,;0 (./0 ,&$B,:#/(/ (.%*- 
,*72$6.%*- ,#+5D'µ,0%*- 7B,$ ;- 5&%.72,(µ5 5$(@=µ5.5 5&%µ'0;(/- 5&' .%*- *&'2%$&%*- 
,#+5D'µ,0%*-, µ,:;(/ 47(µ,*(/- 65$ 5"8/(/ ./- ,*&3@,$5- 65$ ./- 5$(@50'µ,0/- ,#+5($56=- 
5()32,$5- (Toms and Biggs, 2014). 1&$&27%0, %$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ 5$(@30%0.5$ 70.%0/ 
&:,(/ 65$ ("04#%µ% ,830.2/(/-, 65@A- ,&/#,3D%0.5$ 5&' .$- 4$56#:(,$- &%* *):(.50.5$ (.%0 ,#-
+5($56' BA#%, ./0 722,$I/ 58$%&#,&%"- ,#+5(:5- 65$ .%*- µ/ ,)$6.%"- (.'B%*- 65$ .$- *I/27- 
&#%(4%6:,- &%* 505µ70%0.5$ 65$ +:0%0.5$ $4$5:.,#5 &$,(.$67- (, &,#$'4%*- %$6%0%µ$6=- 6#:(/- 
(International Labour Office, 2016b). E$ 50;.7#; ,#+5($567- (*0@=6,- %4/+%"0 65$ (./ µ,$-
;µ70/ 5:(@/(/ ,*,8:5- 65$ ,*/µ,#:5- (, (B7(/ µ, .%*- µ'0$µ%*- ,#+5D'µ,0%*-, (./0 5#0/.$6= 
&#%4$3@,(/ &#%- ./0 ,#+5(:5 65$ ./0 ,&$B,:#/(/ 7;- 65$ (./ 4$3@,(/ 5&%BA#/(/- 5&' ./0 
,#+5(:5 (International Labour Office, 2015c). F µ,$;µ70/ I*B$6= ,*,8:5 (./0 ,#+5(:5 (*(B,-
.:D,.5$ µ, ./ µ,$;µ70/ +,0$6'.,#/ $650%&%:/(/ 5&' ./ D;=, +,+%0'- &%* (./0 &,#:&.;(/ .;0 
,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0 $(B",$ 6*#:;- 2'+; ./- 5*8/µ70/- ,#+5($56=- 505()32,$5- (Daw-
son et al., 2017). 1&:(/-, %#$(µ70,- µ%#)7- ,*72$6./- 5&5(B'2/(/- (&.B. J3#4$,-) %4/+%"0 (, 
I*B%(;µ5.$63 &#%J2=µ5.5 *+,:5-, 3+B%-, +5(.#,0.,#$67-, 0,*#%I*B$67- 65$ 65#4$5++,$567- 
4$5.5#5B7-, 4$5.5#5+µ70% "&0%, 4$5.5#5B= .;0 4$5.#%)$6A0 (*0/@,$A0, &#%J2=µ5.5 µ, ./0 
%$6%+,0,$56= D;= 65$ 503&.*8/ 50@*+$,$0A0 (*µ&,#$)%#A0, '&;- ,83#./(/ 5&' .% 526%'2 65$ 
.% .($+3#% (International Labour Office, 2012). H0.:@,.5, @,.$63 5&%.,27(µ5.5 )5:0,.5$ &;- 
*&3#B%*0 (./0 &,#:&.;(/ ./- ./2,#+5(:5-, '&%* / ,µ&,$#:5 .%* 05 ,#+3D,.5$ % ,#+5D'µ,0%- 
5&' .% (&:.$ .%* 7B,$ ;- 5&%.72,(µ5 (*05$(@/µ5.$6= ,*,8:5 65$ *I/2= ,#+5($56= $650%&%:/(/ 
(Anderson et al., 2015). 
F ,#+5($56= $650%&%:/(/, &%* 5)%#3 ./ (.3(/ &%* 50.505623 .5 (*05$(@=µ5.5 .;0 ,#+5-
D'µ,0;0 +$5 ./0 ,#+5(:5 .%*-, (B,.:D,.5$ µ, ./0 I*B$6= *+,:5 .;0 ,#+5D'µ,0;0 65$ 4$54#5µ5.:-
D,$ (/µ50.$6' #'2% '(%0 5)%#3 ./0 5&'4%(= .%*- (./0 ,&$B,:#/(/. P&%(./#:D,.5$ '.$ %#$(µ70,- 
µ%#)7- ,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0 7B%*0 B5µ/2'.,#% J5@µ' ,#+5($56=- $650%&%:/(/-, (, (B7(/ 
µ, .%*- µ'0$µ%*- ,#+5D'µ,0%*-. H*.' ,8/+,:.5$ 5&' ./ µ$6#'.,#/ ,#+5($56= 47(µ,*(/ .;0 
,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0, .%*- (*+6#$.$63 B5µ/2'.,#%*- µ$(@%"- &%* 25µJ30%*0 (, (B7(/ µ, 
.%*- µ'0$µ%*- ,#+5D'µ,0%*- 65$ 2%$&%"- &5#5µ7.#%*-, '&;- %$ µ$6#7- 4*05.'./.,- &#%5+;+=-, 
/ µ/ ,&:J2,I/ 65$ 65@%4=+/(/ ,&: ./- ,#+5(:5- 65$ / 722,$I/ %µ54$6=- ,#+5(:5-, 50 65$ (./0 
.,2,*.5:5 &,#:&.;(/ / )"(/ %#$(µ70;0 µ%#)A0 ,*72$6./- 5&5(B'2/(/- &%* B5#56./#:D,.5$ 
5&' ,0$(B*µ70/ 5*.%0%µ:5 7B,$ ;- 5&%.72,(µ5 *I/2'.,#/ ,#+5($56= $650%&%:/(/ (Goñi-Legaz 
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and Ollo-López, 2017). 1&$&#'(@,.5, $4$5:.,#5 (/µ50.$67- 5#0/.$67- ,&$&.A(,$- (./0 ,#+5($-
56= $650%&%:/(/ &#%652,: / ,#+5($56= 505()32,$5 &%* 5$(@30%0.5$ %$ ,*72$6.5 ,#+5D'µ,0%$. 
F 505()32,$5 7+6,$.5$ (.$- 50/(*B:,- .%* &#%(;&$6%" 5&' .$- B5µ/27- &#%(4%6:,- +$5 ./ (*07-
B,$5 ./- 5&5(B'2/(/- 65$ .%0 5*8/µ70% 6:04*0% 5&A2,$5- ./- ,#+5(:5-, .%0 B5µ/2' µ$(@' 65$ 
./0 5J,J5$'./.5 (B,.$63 µ, ./ (*07B,$5 65.5J%2=- .%*, ./0 50,&3#6,$5 ./- 632*I/- 6%$0;0$6=- 
5()32,$5-, .$- 5&#'J2,&.,- A#,- 5&5(B'2/(/-, .5 B5µ/23 ,&:&,45 &#%(.5(:5- (B,.$63 µ, ./0 
*+$,$0= 65$ ./0 5()32,$5 65@A- 65$ ./ µ/ ,&5#6= ,6&5:4,*(/ 65$ 50.$&#%(A&,*(/ (./0 ,&$-
B,:#/(/ (International Labour Office, 2016a). H0 65$ .% 5:(@/µ5 ./- 505()32,$5- +,0$6'.,#5 
,:05$ (*03#./(/ .;0 B5#56./#$(.$6A0 ./- &#%(;&$6'./.5- .%* 63@, 5.'µ%*, ,0 .%".%$- 5*.' 
,&$.,:0,.5$ '.50 / ,&$2%+= +$5 ,*72$6./ 5&5(B'2/(/ ,:05$ 505+65(.$6= +$5 .%0 5&5(B%2%"µ,0% 
65$ 'B$ 65.’ ,&$2%+= (De Witte, 2005, >$B5=2, 2001). F ,#+5($56= 505()32,$5 (*047,.5$, 
'&;- 505)7#@/6, 50;.7#;, ,*@7;- µ, ./0 ,#+5($56= $650%&%:/(/ 65$ ./0 ,#+5($56= 47(µ,*-
(/, %$ %&%:,- µ, ./ (,$#3 .%*- (*047%0.5$ 65$ µ, ./0 ,#+5($56= 5&'4%(/ (Reisel et al., 2007). 
F 5*8/µ70/ ,#+5($56= 505()32,$5 ,&/#,3D,$ .$- %#+50;($567- (.3(,$- 65$ (*µ&,#$)%#7- 65$ 
&$% (*+6,6#$µ705 ,&$4,$0A0,.5$ % J5@µ'- ,#+5($56=- 47(µ,*(/- 65$ / ,µ&$(.%("0/ (./0 ,&$-
B,:#/(/ 65$ 5*830,.5$ / 50.:(.5(/ (.$- &#%;@%"µ,0,- 5225+7-, (/µ,$A0%0.5$ &,#$(('.,#,- 
5&%*(:,- 5&' ./0 ,#+5(:5 65$ .3(,$- )*+=- 5&' 5*.=, µ, 5&%.72,(µ5 05 &5#5./#,:.5$ µ$6#'.,#/ 
5&'4%(/ .%* ,#+5D'µ,0%* ,0.'- ./- ,&$B,:#/(/- (De Witte, 2005). Q(%0 5)%#3 .%*- :4$%*- 
.%*- ,#+5D'µ,0%*-, / ,#+5($56= 505()32,$5 7B,$ (/µ50.$67- I*B%6%$0;0$67- ,&$&.A(,$- 65-
@A- 65.5+#3)%0.5$ µ,:;(/ ./- I*B%2%+$6=- ,*,8:5-, ,&5++,2µ5.$6= ,8%*@70;(/, 3+B%-, 70.%-
0/ 4*()%#:5, 5&,2&$(:5 65$ 65.3@2$I/ &%* µ, ./ (,$#3 .%*- ,&/#,3D%*0 ./0 :4$5 ./0 &%$'./.5 
D;=- .%*- (Cheng and Chan, 2008).
4. @62+82-2 / :*%#2*µ%+4 7/& #7*27/+$84& 736 #<6;$8"736 #7/6 
:*2+µ27$8>7/72 :%< ;$2µ%*A)6(72$ 2:> 7/6 2=E/#/ (A2*µ%+4& 736 
(<9.$8736 µ%*A)6 2:2#B>./#/& #7/6 2+%*" (*+2#-2& 
E$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ 4, (*µµ,.7B%*0 (.%0 :4$% J5@µ' (, (*04$63.5 '&;- %$ µ'0$µ%$ ,#-
+5D'µ,0%$. KB,$ &5#5./#/@,: '.$ 5&%@5##"0%0.5$ 5&' ./ (*µµ,.%B= .%*- (, ,62%+7- .;0 (B,-
.$6A0 50.$&#%(;&,*.$6A0 %#+30;0, 65@A- .5 :4$5 .5 (*04$63.5 4,0 7B%*0 $(B*#3 6:0/.#5 05 
4$5&#5+µ5.,*.%"0 µ, .%*- ,#+%4'.,- .5 5$.=µ5.5 .;0 ,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0. 1&$&#'(@,.5, %$ 
:4$%$ %$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ 4,0 ,&$@*µ%"0 $4$5:.,#5 ./ 4#5(./#$%&%:/(= .%*- (, (*04$63.5, 
.'(% 2'+; .%* µ$6#%" B#'0%* ,#+5(:5- ((, (B7(/ µ, .%*- µ'0$µ%*-), '(% 65$ ./- 505()32,$5- 
&%* (*0,&3+,.5$ ,04,B'µ,0/ ,050.:;(/ (µ7(5 5&' .%0 (*04$652$(µ') (.$- ,&$@*µ:,- .;0 ,#+%-
4%.A0 5223 65$ ./- ,&$@*µ:5- µ,.5.#%&=- ./- 5&5(B'2/(=- .%*- (, 5%#:(.%* B#'0%*. E 50.:-
6.*&%- +$5 .%*- ,*72$6.%*- ,#+5D'µ,0%*- ,:05$ / µ/ "&5#8/ ,0'- 5&%.,2,(µ5.$6%" 65$ @,(µ$6%" 
µ%B2%" &:,(/- *&7# .;0 (*µ),#'0.;0 .%*- 65$ 652".,#;0 (*0@/6A0 5&5(B'2/(/- (C%*D=-, 
2002). 1&:(/-, 4,4%µ70%* '.$ %$ ,*72$6.%$ ,#+5D'µ,0%$ 4, (*04$652:D%0.5$ $4$5:.,#5, .5 (*04$63-
.5 µ7B#$ (.$+µ=- 4,0 7B%*0 ,&$4,:8,$ $4$5:.,#/ 50.:@,(/ (B,.$63 µ, ./ B#=(/ ,*72$6.;0 µ%#)A0 
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5&5(B'2/(/- (.$- ,&$B,$#=(,$- (Humphreys et al., 2008). <5#322/25, / µ/ 70.58/ (.%*- 6'2-
&%*- .;0 (*04$63.;0 .;0 ,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0 7B,$ ;- 5&%.72,(µ5 ./ µ,:;(/ ./- (*04$65-
2$(.$6=- &*60'./.5-, 4/254= ./ µ,:;(/ .%* 5#$@µ%" .;0 (*04#%µ/.A0 (.5 (*04$63.5. H*.' µ, 
./ (,$#3 .%* 7B,$ ,&:4#5(/ (.%0 #'2% 65$ ./ (*µ&,#$)%#3 .;0 (*04$63.;0, (./ 4*05.'./.5 65$ 
$650'./.5 4#5(./#$%&%:/(=- .%*- +$5 ,8,"#,(/ 2"(,;0, 56'µ5 65$ (./ (µ,22%0.$6=) "&5#8= 
.%*-. E µ$6#'.,#%- J5@µ'- 50.$&#%(A&,*(/- .;0 ,#+5D'µ,0;0 65$ / 65.3 (*07&,$5 5&%4*-
03µ;(/ ./- (*04$652$(.$6=- 4#3(/- 7B,$ 3µ,(% 50.:6.*&% .'(% (.%0 ,*#".,#% 6%$0;0$6' #'2% 
.;0 (*04$63.;0, '(% 65$ (./ 4*05.'./.5 5&%.,2,(µ5.$6=- 4$5&#5+µ3.,*(/- +$5 .5 (*µ)7#%0.5 
.;0 ,#+5D'µ,0;0 65$ (./0 ,.%$µ'./.5 +$5 4#5(./#$%&%:/(/ 65$ +$5 3(6/(/ 5&,#+:5- (C%*D=-, 
2008). 
<5#3 .$- (*0.,2%"µ,0,- 5225+7- (./0 %#+30;(/ .%* 6,)525:%* 65$ ./- ,#+5(:5- µ, ./0 
5034*(/ .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/-, .5 (*04$63.5 4,0 725J50 *&'I/ .%*- .5 075 
4,4%µ705 65$ ,856%2%*@%"0 05 %#+50A0%0.5$ 65$ 05 4#%*0 µ, .%0 :4$% .#'&% &%* *):(.5.5$ 
,4A 65$ 5#6,.3 B#'0$5. 1&:(/-, &5#5./#,:.5$ 4$B5(µ'- (.5 (*04$63.5 µ&#%(.3 (.$- (/µ50.$67- 
5225+7- &%* 25µJ30%*0 BA#5 (.$- 
,#+5($567- (B7(,$-, '&;- 65$ &#%J2/µ5.$(µ%: 505)%#$63 µ, ./ (;(.= ,6&#%(A&/(/ .;0 
,#+5D'µ,0;0 65$ ./ 4#3(/ .;0 (*04$63.;0 &#%- '),2%- .;0 (*µ),#'0.;0 .;0 ,#+5D'µ,0;0 
(C%*6$34/-, 2007). 16.'- 5&' .5 ,#+5($563 (*µ)7#%0.5, .5 (*04$63.5 4$54#5µ5.:D%*0 ,&$-
&27%0 (/µ50.$6' #'2% (./0 5+%#3 ,#+5(:5- 65$ ./0 6%$0;0:5 +,0$6'.,#5, 65@A- 5&%.,2%"0 
(*0%µ$2/.= .%* 6#3.%*- 65$ .;0 ,#+%4%.A0, '(% 65$ (./ (.3(/, (*µ&,#$)%#3 65$ ,*/µ,#:5 
.;0 ,#+5D'µ,0;0, µ$5- 65$ &5#5./#,:.5$ '.$ µ&%#%"0 05 ,&/#,3(%*0 +$5 &5#34,$+µ5 .% µ7+,-
@%- .;0 ,&$&.A(,;0 ./- 505()32,$5- (.%*- ,#+5D'µ,0%*- (Hellgren and Chirumbolo, 2003). 
H8:D,$ &30.;- 05 (/µ,$;@,: '.$ / (*µµ,.%B= .;0 ,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0 (, (*04$63.5 4"05.5$ 
05 µ,$A(,$ .% B3(µ5 ./- &#%(.5(:5- ,#+5(:5- µ,.58" µ'0$µ;0 65$ ,*72$6.;0 ,#+5D'µ,0;0 65$ 
05 %4/+=(,$ (, µ,.5.#%&= (*µJ3(,;0 µ, ,*72$6.%*- '#%*- 5&5(B'2/(/- (, .*&$67- (*µJ3(,$- 
65@A- 65$ (./ ("05I/ µ, ./0 6*J7#0/(/ (*µ);0$A0 – &25:($% (ASETUC, 2014). 
5. 5<µ:(*"#µ272 82$ :*%7"#($& :%.$7$84& µ:*%#7" #7/6 (:9.2#/ 736 
(<9.$8736 µ%*A)6 2:2#B>./#/&
E$ ,*72$6.,- µ%#)7- 5&5(B'2/(/- 7B%*0 µ,.5µ%#)A(,$ .% ,#+5($56' .%&:%, (.% %&%:% / ,*,-
2$8:5 7B,$ &27%0 (/µ50.$6= @7(/ µ, .3(,$- &,#5$.7#; ,0:(B*(/- 65$ / ,#+5($56= (.5@,#'./.5 
µ,$A0,.5$. F ,µ&,$#:5 5&' ./0 ,)5#µ%+= .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- 65.54,$60",$ 
&;- ,&/#,3D%*0 (/µ50.$63 .'(% (*0$(.A(,- .%* ,*#".,#%* &,#$J322%0.%- '(% 65$ ./0 5+%#3 
,#+5(:5- 65$ .$- ,#+5($567- (B7(,$-, µ, 5&%.72,(µ5 ./0 503+6/ ,&$(.5µ70/- 4$,#,"0/(/- .%*- 
5&' '25 .5 ,µ&2,6'µ,05 µ7#/, 4/254= 6#3.%-, ,&$B,$#=(,$-, (*04$63.5 65$ ,#+5D'µ,0%*-. <5-
#'2% &%* %$ ,&$&.A(,$- ./- ,)5#µ%+=- .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- (./0 6%$0;0:5, ./ 
0%µ%@,(:5, ./0 %$6%0%µ:5, ./0 503&.*8/, ./0 50.5+;0$(.$6'./.5, ./0 5&5(B'2/(/, .$- ,&$B,$-
#=(,$-, .5 (*04$63.5 65$ .%*- ,#+5D'µ,0%*- 7B%*0 4$5)%#,.$67- 505+0A(,$- 65$ ,6.$µ=(,$-, %$ 
&,#$(('.,#,- 5&'I,$- &%* 7B%*0 65.5+#5),: 65.5.,:0%*0 (.% '.$ %$ ,&$&.A(,$- ,:05$ +,0$6'.,#5 
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5#0/.$67-, ,0A 4,0 &5#52,:&,.5$ 05 505),#@,: / (*B0= "&5#8/ )5$0%µ70;0 65.5(.#5./+=(,;0 
.%* (B,.$6%" @,(µ$6%" &25$(:%*. 
E$ 5#0/.$67- ;- ,&: .% &2,:(.%0 (*07&,$,- .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- 7B%*0 ;- 
5&%.72,(µ5 ./0 503&.*8/ &%2$.$6A0, .'(% ,6 µ7#%*- .%* 6#3.%*- '(% 65$ .;0 ,&$B,$#=(,;0, 
65$ +,0$6'.,#5 ./0 65.3@,(/ &#%.3(,;0 +$5 ./0 50.$µ,.A&$(/ .;0 (*0,&,$A0 5*.A0. 9% G$,-
@07- S#5),:% 1#+5(:5- @,;#,: &;- &#7&,$ 05 +:0%*0 ,07#+,$,- &#%- ./0 65.,"@*0(/ *&%(.=#$-
8/- ./- &2=#%*- 5&5(B'2/(/- 65$ &,#$%#$(µ%" .;0 ,*72$6.;0 µ%#)A0 5&5(B'2/(/- 5223 65$ 
&#%3(&$(/- ./- :(/- µ,.5B,:#$(/- ,#+5D'µ,0;0 µ, 65@,(.A- 5%#:(.%* B#'0%* 65$ ,*72$6.;0 
,#+5D'µ,0;0, &#'2/I/- )5$0%µ70;0 65.5(.#5.=+/(/- 65$ @7(&$(/- ,++*/µ70;0 65$ (.5@,-
#A0 ;#A0 5&5(B'2/(/-. W- &#%- .%*- ,*72$6.%*- ,#+5D'µ,0%*- &#%.,:0,$ ./0 *&,#3(&$(/ ./- 
(*04$652$(.$6=- ,2,*@,#:5-, ./0 ,0:(B*(/ ./- );0=- .;0 ,#+5D'µ,0;0 65$ .;0 4*05.%.=.;0 
4$5&#5+µ3.,*(/-, ./0 &#%A@/(/ 6%$0;0$6%" 4$52'+%* µ,.58" ,#+5D'µ,0;0, ,#+%4%.A0 65$ 
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